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THE IMPBOVED
HOWE ^CALES.
Ilnilroitd, Track, Bay. Conl.PorU- 
able, WarobouM and Cuontar 
. Scalaa, Tnloka, BtC.
Have Boon Adopted by Use O. M. 
Oovuniment in tho Oiiatomne* 
purlinosite, luidaro the only 
Beales made wiUs Pro­
tected Bearlnea.
WARREN BUGHiode CO., AGENTS,
lia MAIN STRBST,
ai3srciiT3srATi, O.
Cl N^‘i N’l'i'A'in; I
national bank.!
N.. €>.> w.-"! TMr.l Hlr.Tl
national bank,
I-:. I-:.
-Insportor o<id Dealer In
(JUEENSWARE,
diiiaaitafani.









'Klrelulsi.liKit lii. K-n Ile<
TowellA. McFarland
DRY Giils'riTIONS,
129 Front Street, 
PORTSMOUTH. OHIO.». S. TURITBR.
Groceries, Provisions,
DAMARINftCO.,
Stock EDlireiy New and Fresb,
■t wlu-n'lii.fen.f.
s?gs=S:g;C£sJife
Ihr l.blrrlotli. ma'aai. I 




If.ilrA.., (»..!■. ll—tM. Pur
.w.it..-,. i>, Di l.r.-.ViVoT
STAPLE AND FANCY
GROCERIES,
a. :NiI,3-Juii>I an Eroiit Hlrret 
j'oirrxMoi'TH. OHID.
Iial! Uayil“ wTi'l*.’ fll™^M•^ly WMb'iY
r.iud«r.r'ri! «?»
i!.s i*'"-









■n.l« wa- wl.I.iw Ti>«r>.a.-iid, ‘-t.-llrr 
'Mr. la-vlTuwii,m.l. wl.n liaci Im-i 
.iiililrrlna lot,....................................uI li - . ■u.>i il rln«li> .i.tii.l In Il.i-nrlylila.r- 
IIIK <>liur.‘1iyara l.w «rvrii yean, anil 
innn-. Xlie uraa tliliikJiii; <.r li.-r driul 







WknliTtborg Dntlo Tile Co.,
1 C.P. Tracy & Co.,
....... ,!eoots and shoes,
H>«», Mlarin.liB,














a... ......“xr-Mii.- and OKNAMKNTAI.
W. J. A. KAKDI.V. XI. £3 £S S
AnwRNEv AT l.aw,br::.::i‘v,..ye..








■ Ilia .li-alh, liy 





i Mr. 'I\.wii-.-n.rn i-li
..... I- In Mr. 'I’,-..........................
Mil.-unil i.imUy Iniliu.-I.M-I. (nnk It 
iliiwii, n>l.a<l.mla|ialr..lallp|.rrari<.in
I lurt-itf ' I. 1""'* Mi.'k la-liiar, uii.l iMai.lalll llwai 
-1,1 Tla.a ! 'Il,l|||j j-n„ |,bJ la-lli-r lakr ..Oy.y.r
...maa.l' Here """"
: lor y.iu III u.-nr whila lliay are .Iryiiia, 
nnri__„, Aii-l ............... lip InujEry. l.a>; I will m>r iu iii ial ie l.iiUL*.,- .................. ...
li.l.i (In- iMiilry u.ul art y.iu ~mieU.li«
She* liuatleil away. *'un 
..... .................................... . tillliae ll .aal U h unit,'
, ,,iiiailellir rieliaii
' -mil,- idayliia nruuii.l hla Him, J 
-reriBlall, w.-ll-f.>n»wl man. with 
1 hill l.amln.lm- raei-, am.
with a ijuIu£a1, ....
all ..I.r erj— I i,.„ni„|, „„d i.a,uiuy niiylliliir
-luaa. llATin. I l.ilt ".IHIi-sIe," Iliialj:li l.ia Uue i-yea 
' : Bliiluaal iMit fr..iii midi-r a fon-l.nul an
tisr
|.»k^
r.iT her kiilltliia “'"I •"'! ■I•4 ue- 
IWIilni. Wheiill ap"f-iu.iJ. BiiilllM- 




.'A imie-llial Ih I X 
waaaKirl. WI.ereilU;
“He weiil will, me ■■ 
vnyajie I I..I.I vnu of. ami aflerwanl. In 
rallliicula. MV lia.1 a leiil l..Ketl>.-r, 
ami Mime .idler fell.iaai wllli ua, nwl 




Jny life all.-r a raalilm. ..f Ida .iwii. 
And lieRiiI rlrli nut llicre, nr nillirr, 1
l<u-lltly ahe liiul lim ni.M.e.< aaklii); 
•|l■ealiMl^ hul aliL- waa uumleil alaiuL 
l.eriieilonr. At Inal aL- bmuKl'l H 
‘ “'1  ̂Ilia wiVc will! him ill i'alirnr-
<’Well-laiiiMarla'aHaiii!“
UII weld the dark wic and lliaUaek 
wbiakeia-diereaieilellba dear fan- 
atie hail never f.KK‘AU-1.! ) lea** ywi 
lo InuKliie the labl.au; even III* cal 
y<ituy In Iwik. an.l Ike* aid on hiastr£.a;.'c'='“5li"a,~




_____ be -l . . .
yave one Ultb-a-i
thee* fnllii-v, ami .-an do i.nllilay bill 
iil.iiur iKma at Ilii-ni, have nu 
— ......-e. I Hill mdy add ibal
... Alereryiiubce-' nf biaiiiiirry.
inswaaall nniiaeiiia-, .1 aMire yiiu. 
1 bi.ew blni well, and In- liiul in. 
IhiHWllIaorikekliidal-ailldni. Hnnie 
of liietioyauae.1 InleaBeldm aUiiil It, 
bul he BO..U made tl.vio abH>.''
•'HowT’ •
“lleju-t (old then, tniikly that I 
only Wnii.an he i-vi-r Inv.-d had Jill 
lilni year* bolore, ainl inarrird ai.nilier 
man. Ader that im one ewr nieiill.in- 
e.1 the aul Jt--I to Idiii axalu. *xeei>l in.'."
Mra. Tnwuaeiiil laid her knlttliis 
aalilr, nud bailic.1 llieU(I.Uully h.U> tile
nrc.
-JTi.rw. 1Wi.a.'iid,dmi.hi*hrr chair near llie
U-||||! .Iwn-, and tin- n-rvanl yniie 
Die alyld of hia <<m|-ly chair at II 
idlieralde.ifdir tnUe, and III* aJIciii 
of (lie ruajii, m:nle lu-rnlllllc Inncl 
“rlevi'U yearn," an III* v'ldow’a revehi- 
ran; “II ar.'iiiaaa ini wen- mnie tlniii 
nny. and yel l.l.ni’l liaik >o very old 
lu-IIli.T, I'erliai-il’a ind liavliitf m.y 
cl.lliin-n to laillii-rmy life nut, a- .dli.-r
.Is* ilK
rnni In a aliadiiw, ainl I nm -nre they 
ave.lii.io II, Ihniigli aln- never will
The Widow lonk nil ai-i.le fn.
.rf Ib.-e ni.i.l.-ar hi- n.-vcT’ll eat any 
■norenrUieio, i—ir f.-llnw, lor I d.>n't
uril buw I inuHl l.i ll.mu’ ai>|de in-el 
over my head vlieii I vraa aj-ltl In are
wli.i .................................
Mra. TnvriiM>iid aloiiiaHl aliort and
rai(erl|(oarp^irib*|«l had fonu^ a 
nrw tiiro.
"iluw liandaanii- Ham I'ayanil wa^ 
andhowimn-li I Uar.ltn.-arealaiiill.liii!
I wonder what haa lieenmi- nf lilm! 
lenialianaya he went away from <Nir
liliiR Ihal I|uarre| waa! II il bad iiiM ....
Ihe willow liaik.-d v.-re aleaiiraatl 




“He waa I. mol aenalhle 
>mv. Idriiikyviur hrallb 
Ihia rl.ler,"
III- nnkalonydraughl.ai
wnnii. U-l in.-i;iv..yiHiBi.ie.-e..fllil. 
Iiniii, your own eiirliig, IrtareaBy.” 
"Vea my ili-ar hindiati.l waa v.*0' 
rmnl.ir It. He.iw-ll.iaay lliainoone 
unili-ra|co.l rnrhiK tuim nn.l dryinii,
sii-i; know her, louT' ho i ....... ..-'i.ly at hw.
•d^mately?"
'"hhlikeiiM'Inr." “\Vheie la a1ii> Dow? NIIII liappy
SSisiiSF—
nii-el, anil dill mil >|ilU* bear whal he “.\n,“ mild Urn. TimTawml. ahadhiRln.ii..-l,ui.il l.lii 
“‘KlneiUiK, ma’ .lil,iu ojiil a very prelly
lop*.
Wr'sjJ":
T, and lonk.al amuinl
>7 word, il la very rhikn- 
iloiiT knowwhidlln-iielKli-ri'ilr'^a'im. l.«-.'mid r
lam w.uild a*y If Ihey aaw lar.
Ulll III* |iluiu|i lliixi-ra drew tin- rci 
llui Iheii they can't an- me, (hal'a 
rnnifnri; and tin- cal Binl nl.l Ibawm-cnr 
will know what II menii*. Ilf cmirae 1 
Unn'lMlei
1,."':'”'
“lint aim. I alniuld like In (ry; tl
iMiiaai-rm like old liiin-a, and----- ”
Over h.-r liniil il w.-nl, and nirlHl ii|>
oiJ'K'JtSJ.MSI'Si:™:
eye oia-n, aaw Hlall, mid ii.m<-in-l 
di-|UieruI.'ly 0|. Inainell It.
“lbi.w-i(o.a -;!nll'l Killcid" .-ricil 
rnWreaH, and la.|i.lii.)i oyer II will a 
In-BlIiiKln-art. alia liirm-d aa n-l aa||.r. 
Hii-n- waa aa liamlaniin- a ra|iilal >t a*
*'vrii.-y wercn.yh.lalu
and i.arxb mllnwe.1 lli.-i..............
"All. yniir Inialaiiit iiiual liave
“ TiI2\dmMT»“«.’ued at liecao 
Ihaialieiirewnnrri.'il.
“la Uien- miylUlnic tnoru I oan get 
for y.iu, air-.'" alie iiake.1, at laat.
“Xnlhlns, thank yini, I have Bnl>l>. 
''iBherou- In elenr the thinga nway. 
He Iiaalalcil her, amt <u>iurb«w tlieir 
liaiidahaila .|nter knack of louelilng 
aa they 1-urriv.l llu- dial.ia to III* matry 
alirlvea. ('.Hiiliig lau-k to Ihe kilehrn, 
elniiail Iheaiinln ulid .-ider In tlieir
a* near the el.lmiicy.
My hualain.l aiwaya Raid ho could
!leamoired/"h«**i:)dd?'"^ 
wiiiild like to try It."
“Not int I* In drive yon away." be 
U..a.rered, for >he had t.erraudleln her 
"‘'tll'i, no; I .lo not nl.Jeel to emnk* at 
nil." S)ie|uiIllio cali.lledowu; aoniess.,“f,rs'^
clm-k, and fell r.-a*aun-l. Itwaanolf 
hulf |aiat nine,
Tl.eelrank-eriniahedlbe atiiiid linek 
nfl.-r tin-1.1|«- v..ia ill, and drew li.-r 
oaay-Ah.iIrn llllleui-an-r the fire, aud 
'“(-.mie, all.l..wu,"hcaald, iik-uiliug- 
' ly; "ll'a ind lair, mid wlicii a lunn haa 
IH--I1 kn.a-kliiK niaiul iu Califnrnla and
ullei.rla.if |da.-r-, fop ne.-.renf yeapa. 
bi.|.KM ..ii.«iali In k-i-l Inton berti 




eri' u.Ian I 
aliy.mecould wl.l. Inai-..
A gn>al kii.e-k raine auddeiily at 
door. Ibue Kiii»Ii-l, ami the wl 
acri-aniivl, ami anahiluaj H|i |l|eu|rn Ihe I i- idow ■ - j.|.lc-
'“"I'l’a Mr, T.-il’a l.laa|ilnt .-ami. luck 
aualn. l-eeaiew I Irleil that ailly tricL," 
all.- llioii|-lil feurf.iMy to hi-nu-lf.
Aiiidh^ kn.a-k4iu.lcr than the
Ural, and a n.aii'a viilee.-xi'lalincd,------ .... |.„_i_,„i„
"A alruii}aw,''*a|.l Hi 
'■Wlial dll you wui.W 
'Tngi-lal..luli.itl..-r 
....................................................... ■
In 1.1a Brave 
ll'VnI'V- 
di(li lTin''n-r“r Ihc nl)|1il.
'auT ynn S" ”'■? Tl.i-r.'’a a li.M.a.- 
a ndlr r-irllu-r. II you k.-i-|> l.i Ihe 
rlehl-haml aide id ll.i- n.ail, ami lurii In
vi-ry drllvalp,"BaMIhralmiiger,L>iuu1i-
Il..... I mind alccidiiK nii the '
TIT,-i >" > >™l™-
Porttmoiuh, o. I WALNUT STREET
F, H. ROBINSON. P|,|.|iri»lor.
w. b. TISBITT8, Clark. lie..,. e.BTn *.B“.r.-n. wnear-.
V!”ia.l Cinciniuli, 0.
A FIRST - CLASS HOUSE.l''*""*'
Pll™. 12.00 pir D»y. 
* LODwioK,
. ......................... wii:
wl......... he liail Ml tiK.llal.ly <|uarr*lnl.
Il?rin’illl:'ln Ihii" rAr-dnaml!'’"Hi:r InSiIft
warii.ial In niie wIi.i, with Mimelldux 
i.rNuni'a I.Mika and way* alanit ■dni. 
hud ulan Iii-eii aijinirnlii|| In that cHin- 




................. ................- inill Ilf ai
irilni; k-ran-ndly nver Ida In-ail. 
i-(i-. wry Hfunun, my O.-.f h.ly 
,|W idicii you a'-e ni|e llilnil n* yini g< 
iinderiuK aboui {lie wnriil alter tlial
ml K*|i|ildn, mi 
V all.- ....... Kin-h
ii
i il I
........Hirla wc-e very bn|.|V. that Boae
nu.vludcd Bfli-r a while tliat all waa 
rlBlil, ai.daolaid down lo aleen again, 
anil lliat i.iie wei-k iinerwarda Itim- 
WM. a weddiug at Ibe Imuai. ilial nnile 
till- urighbura alan-, Tile wlihiw had 
n.*.fie.r IMT Mrat l,.Ve.-Hwh.U...'a 
Hlory-'lVIli-r.
ual itnatl Hwy.
I'annla can nnl Iw Ka. i-arelul alamt 
(heir loetl.ial of iiiMwerlhg llie uuniur- 
ouaiiuraliniui id tlierlalog K«»oillun. 
AynungnUron L-aa* avenue had no- 
tieeil n lalMilack larllleonlil* father'* 
dre~h.li lable and aaki-l whal II held.
"Tliah iiiv anil, ialiulruil,"aiiaw*r*d 
hia lalln-r. with a furllve uDil waiidrr- 
liiKlia.k, “andll la nnl at all nk* Ihr 
IIIU* la.ya."
bimuliou the Miljeel. Ue ke|jl 
uji a gnnil lilt of lldhkiiig, however, 
lual Hunday lln- family eiilerlalned 
aoim-lrluiidanldlniirr. and there waa
asCteiSM*,;-"'
*'T.!ialcnIla|awnf "lu,"
,«re''annoiiclliatwillBli*.latr*i . . 
e when I am gone.’ ll'a a nad 
Aiuahl for a man In have, iaii’l It? ' 
Mr*. l\iwnacii.l aigin-l aa ah* 
‘‘Uu^d bevverleU you Ibe i 
Iliewiimmi whojilh-fldinr 
"I know her And iiaiiir,"
“WW waalir'
111.- i.liimi. mile widow elinoat a
nl out of her eliair, Ihe iiaiiie waa aim. 
ken aoraaelly aa Ham would have 
aalil II.
“Did you mi 
Inokliig keen
"Ym. Indml," nalil old I'rh---------------
rul.blnii hh hamlaliaielher, and chuck- 
IliiK wllhin; “I'vegutleii my wifu nut
"''■Unw '̂i'^lo 'wlwid' dl-l you do Ilf" 
Imiiilred Yenat, who tliii.ighl liecould 
turn Mii-li liif.wniatloD In |in.clleal uae.
“Well, y.ni ace. IbouglU her one of 
Ihiaw mile anvinga Innk*.’’ explained 
the nlitewd man of the ml noae: '‘and 
every lime *li.' iwknl for lu.mey lo get 
hi«u>iranylhliiR I i-niivinceil her buw 
much bolter II would la- Ifabo w«dd
o^jyTilmpty'jel'ly cn''"'!’ •»»*
X l" UiIi'm™
■r fa.-e Willi her hand, and a|ieakh.
'*l"ii-ie wa.adea.1 alleuer.
-Uoea alM'V"
’How ran I telir' 
|Aroj;ou*tllirrteiid<"'
"T'l.eii you ought III know, nud you 
‘*'“l'I'«“'l.lnn'lkm.wwhy lelmiild.
dam, Wl.n^maay In tnenev 
'epealol 111 any mortal ua
Iblnk. aa be
am glad In hear It, for Ida aake.
...... ami 1 ar* Uir rricuda of laid. |uir-
Uewweean lidnU-e with eaeh nllier." 
"Ilmirew blaeliair much nearer tieiH, 
• took her Uaml. «i.e momeol the
a-ldnw rvaialeil. but it waa a mtgiielle
uearly touched her alioulder. It .lid 
not matter much. Waaheiiol Hamu- 
el'i dear frleii.f.' If h* waa uol the 
niee. Iie.l lir not dwelt very near II, for 
'Ti*‘wm aViKilhh (|Uarrel that 
ii-Di," «ald till- alnuiger, mniy 
“ )ld he tell you niaait lir!
• 'ea, on Uiord the whaler." 
lidlioblaniplierm ""
merrli-l him afler all."
“1 am aur*.lie vuul.l," *ald the whl- 
ow plleoiuly. “Him Uae nwiied It Id 
me more (liaii a lli.KiaamI Ihuea"
^Hhe waa iml hapiiy, Iheu, with am 
"Mr.-llialh Iniuiy. her hDalainl- 
waa very gnm| .....I kind." aabl the 111- 
II* woman. IhlnklliK of Ihe mile grave 
Ojt on the lilll-aldc ralln-r |wnlleully,
botWN-nlliem."
“HUH-might ahcnid have Iwen In 
iilcr will. Mam? 111. hoiieal, now, a
ne?'"','","""'""
-Tlravol that I* but vlu-l I waui
kira. IHiwiuenil luoke.1 rather ac
“I wiinl y.iii to goaiiilarohor, wli.-re- 
I'Ver aha may lie, anil aay In her,
' ' Well, bike Ihe real of "
T.'ll lirrlliMHam Inveil
"And wind l-Uiair’
“Men wlihiHK Imna- nr hnme alaiv 
tlieir heada, n.vliig liereaiid llirre, an 
hiridng nil In all la.rl. of i.i.l pliu-r
lling ......... away ak-alii. ailU all for nr
man haa lawn nod 
he raid, aalicen.iu 
1.1 .drlillmi idnllB
.mrnrlahlc nfl.-r a 
hniiralii Iiainrin,"
. alglil id llie Are;
gsiip
In-taelfin atlrrli.g n|._ (lie hliia.-lluil In-....wifi.'fifc,'"
i.wma-llil’a |il|a- l-mllli-l alinrl |iNlTa
will! .nr|.rl.!..B ............. A guilty
i-ina,-li-ni->iii—la In. an-iiM-r, iiinl tin- 
Jihl-W'aeb-kWB.dyi-l will. Idn.hr-
".:|'i!5K;«::,;K;:,
lliry gi-l N'lvc.l In Ihe luinh- way,"aabl 
lln- alTOiB<'r. miialngly; “y.ai never 
i.K-el ll.vn. naudng up ami down In
wi,a..nd, will. 
Ill la In inullde 
■ ml la-nr II. tl.e''"'siP;.., M„.z7'a;".c.:.
- i. d liiiu- mt  b*- lln-y a 
..r'llpy 1.1. .IriMilug
Igm alrui-k her; Mr. T. [
. ...Hr*;
•ich you ol.iauc 
IHler^
ft-llfhe waa 
. . The willow 
.............. .. llieii .he—
“Oh
“and Uial’avi 
r. for the |«u-l yi-ar.—HtalM-
■mtirelln In c.iv. f Ihe clly nf llu- 
Ayiva la .U-M-rilicI by a lolUr
Ibiurnhoferaiid Jnlin mucklgenaay in 
roniml h'll.-r In the aulhurllle. that
and IJiOi. fed liigli. the riba to 
caal Inm ami .U liliihc In .-iirumf. 
nuva-rlla. are to Iw .'iglil feel
"What .In you rbarge forlodglngT 
ln.|Uln-i a man luaeiog Idmeelf h
lar, rbl Hay, (-rail.lii'l you take levpi.K-ra'ii.av".?"'"'’'
Ih. AV,
nlwaya di>; Init alngular a. Il may ap 
la-ar, many la-ranii. tniy a cnat am 
never iflvo all.ought lo II. Iiygrcaampl
A,,.:...:.,,-,„
a vaat didkrence In Ihe IIb> maa waa Ond celHirilcil at die l-'nit. 
. Hen-fell on clean MKind the Ohio, (laiui.rlll«) IUt yenr* ago.
JIulA-Harricl«'«-.aeS2*5P--^bJES“'
S, •wufKi iA I.p- -ni<i a a w/i y A xo k*»t-lib Inlaul In y nevurr, ' 
• d^ilug
laillmc Maialial I'egraui I a 
kill, aad.dia.-e tid.lrag-l £ 
Ibe tdllania .d <llyui|da £ 
. pvim-Hi aaking |aiill*alul o
a a*|dlug, and Ihli.klng It aecurcly fae-' Ati KIwnAil.c .ad HI, 
leUMl, walkcil amuod uiiiliv II. when ;
It Ml «n him. enubhig til. head ami
ibwrboa—A llranmh hen In thi. 
county Inhl an egg <wh .lay for Ihrv.- 
ruoeccullve i.'-iy. which arcngcl fiuir 
ouuera raeli. All orillnary egg wrli^i.
I.. OlMCIaWATI. OMI».
don Spnetaelos .
A. H. CLAWSON, rsoHW. ttmvsiLi. ttLiAtii.
WATCHES,'" 'clocks, “.........
Jerry Houtli, Jr., and yining llrowu 
en alUU'kctI l>y Hrweir bBiI Hoillb, 
lulll. and limwu were badly abol and 
m pr.d.ldy die.
UimidWf—Areby IVIUon, mloreil,, „ ,
(vd «l yearn, liadi out a marriage II-1 • S ^ 
-uae liî tbla ivninly r.-contly. llie! | 3
«.M],-Tli|. cnunly farm. II* while 0 | 
Kiiiier. nut at $19 9il par year, iind imI- 
we.1 at $:r-> each.
U«nt-AII.-ii D. Haggard, i
chant traveler, haa been arrealnl near 
WlncIindcrforUlBaniy. Il I. nld bi- 
la. .me wile in Wlin-lirder, nnciii illl- 
uila. and Ih* wnrk of llie n-lurnliig 
nard i. nut all in. He ivgardr.1 hi., 
puraulni,- wife aa a hag liani nn hi. 
rack, bul nnw alio lu» catlgbl nil. lie 
ook. Iiagganl.
AycHe—The »|H'ra houaclu la-lhn 
Ion I. not ..Illy ■ ilaotli trai. bul a ill- 
gmwloacilywK'li aa IcxIiiKlnii iin
enilatn lai........At la-zhlgliiii Del...










Mk, MWI 4 Co.,
SAWAHDPUNlNfilllS,
CDMSSlONMEilCHAIiTS,
Sorshum. Beam. Sgsa, Poultry,
Door oiii wiulof FraiiEj Mode lo Order. n.^:::;V ;-.,i
liv from a :
Ihr Inmoii >ba-k waa $2.9101 l «ui
Tile building waa naved.......Hionl 1
glin ami Thoa. Itayiie-, |imitiiu 
nrii, met In the de|iol at drerhuaie 
Hlaliau. acveral idH.Ia were fln-l ami 
■oUi men daiig^HHly wounded. Tlie
r**f*onaIdu'Bdcp"uH':.r.Ji"^^ •A'llt-J NI-:\V eatnnilaho^ii iBBC.
■ifs; I'^-siisK ™; .-iss aloerhouse,'W.j.lykins&co,
•S;~
(Mllullx — Al Wuraaw, Itirlalnia. 
eveuiug, a dlaimlc aniw) lailweeii 
tlmrlca Hloroy and laiuh. lJUrell. 
Morey abcil at I.Ulrrll. Tlieliullrl flew 
wide nf III* mark, airlkliig John Kills 
a hy-a’andcr. Ill llicalinuhlvr. A arr- 
nid abut ainick LIUrell In the a|dur.
>mnf - C-Audlc Irtw 
yi-arnild daughter of a fi
£-,?riEy
nnclimall.
Druyano-Calil. Wm. H. Vannii 
nil* of tile |irojirlvlnra of lira.




liearl, the ball gnhig thnaigb nut and 
s'v«^ crlUci?wub!lTuiu" Bd uol'*ei':
week
JAiWnw—TIda ivKinly drawa nearly
JJbary—Ibavhl Higman. widle walk 




HU him twine wllU a M.ignc,
(Id II waa dreadful |o ln*r the dog
11ic Inimhlral wnm. will luni wli 
((lalijl^uipi,-.la-camfiil bow y
»o|irh-i
a ery i aTc  
IM-'Ird lollw.
MinDn—Near [Agan 
Ueutgi- L. McAfe.1 died ■(  Ilf lirart illacaac.
* o»- l . «nm 
Slu.uuu man- hum II 
than «he imya In.
• Si n ^ 
md'^ d
ffol>tin»-A llltleclilld otL'hua. 
Dings at Karllngbui. died from 
eulUr airminii. Ttiv llcali err 
ojicn at illlfereiil plma-a, and fmin 
opeuluga the blood dowel no |irufiucly
JrjTecaou-Thnmaa Ilcldl . _ ........
ear driver ul laiularille, waa tbruwii 
frvm blacaraml run over and kiUnI by 
IbcauiUen Jerk and ninulng away of 
bU rnuli-a, that became rtlglK.-n.-l by 
BID* buy* thmwliig a |uck nf ligbh-l
dre erackei* Into the etreel.. .. .-flirlat-
' - :«I i th l a i.l 
llarll n UiT ra n
. .. .....-........ .::b"£s:
. .IlchoUavlll* laat wri-k. Hicyis.'rJSiii'ir.'fi'Sr.tT.'i';,'
iha window itamal aaweil in two when 
{buy wrre dUcoveml. They had llir 
•aara hid In their cella. When dl-.-> 
•red ihry were all heavily Irme... 
Thrl îblcr b. Ihe nmorimi, Henry
AVaf<»--nir llabllllle. of A. L 
llmWD, Un- Cuvlugbui bailer who 
falleil, amount bi fu.ntl; ainvla, »LfUU.
/* fi-Dr. Hnberl N. Taylor, nf 
Tullmtains had hia leg bmki-n tiy (be 
fall of III* Iiune, rcvnlly.......(I. W.sssTiisaiz/ra'i;
wATCHMAKMi, Driliuii 4 [ni(kiig, 
OlHOlKSt"-!.
i-urKl-l.liiBtJaMVdn




made aa ui 
Jail at Kiel :U*c.W I
.il     n.r... -n-,*ll-"a and W. ITSd
..( tJUlr mahie. W* »W> ®
iinisSsi
■•'£s:;;''ivcr__.nd.(r..m 




-ml down the mom. Then he i-ami- 
l*h-k, ......................................... .. ’
..mki-il ,hi- yi-lbm hid* nl lym.
“Mi'iehcr .inllcuihler.laii.llli 
raiila her for Ilia wife. Khc may 
rhcrc.he llkie. ami li“W abc like 
r II mm-l I-, with II
.r.r;s:,r';rr:r..r rr:i;s:::::™:s.s7r-:rdr:L7
......... niae. avail llw.i.wl.e. lla-IKIV.
ii^n.j<"'' ‘".a '■
Sw-TTian* (■» »i(er-l-l ...............
ll;!!Tv7.J'm“.lir'm'mi‘’ n’r.'ma'2»a~i'-^'v“=-
Jioyan-Tbe larg
i”X*"o!a!id'x!'mlipoBd, iia- glec.l 
way and luiuUe.1 inUi Ihe river. K,iu( 
wigkmcn were Ihinwn bvadbing liilo
III" ^ba&ly boilmt ” "*
cully anld In Ihb
n...........Mr*. Mil-
Mi XT ycara, died 
..u wliefn aim was
burn and bad bred all brr life.......A re-
apouaiUe cXIaen nf Mayavllle nin-N, Il 
the huge are eaelu.l.-l. b. reumve all
y;,fe,Y;,'TJr;riS
lUmsing lire Inin Ihe rapid running 
Wa'.vr alaiul walal deep. She Waa
!u*lT'glH*‘r!uii'ig'LhlhIl'b^iwi'S^
the n-liiaaiid waa ilfgiga tu thp aliiir*.
;.,»3».TK:‘SrS'
Palrdel.l nvIghleirlMa.l iu
nny U.MDiaind la.umla n|
hy om-
Win.llialmahlma <11 
I Ida farm; lib.-nidi Irgill,inn . ....... . aeU.
' (bill, anil In- baa lioiwa .(pnia 
Igb In ^'flpa-v|l|.ll|l| cvumlMl nut 
f„f bi. yheac 1‘l.e >|ilar(a waa aaaaye.1s?ii:.?;,r^^!y‘,\i',;;-rr'^^^^
imgitet .......... HI, lielUhlair* will de­
fy^ ,-aiandlliirwi In
aiiilt a-liafl........ V nine year obi anil nf
JiMeph Ibin-h l...g a pi-bd out of a 
drawer ami wl.lle |Jiyluu with II alinl
,ml klllpvl Ibe lailiy
ill. wlmle liiiully. lainaiailiiK Ilf bimaelf, 
wife Uhd --vei. .'hiMreii. were Ilmwih-i 
III tin- fl.aal Hnn-lay idgbt.
Coffliissiii Mtrekiits,
FLOUR, OKAIN AND PRODUCE,
ABHER JOHRSOH’S





iSorgbunA Dried Frulta SpeeUlUc*.
i IlKI KltKM’U- n\ VLIIUlaall.X
' ESStit'i... 'SSYiisjh?'
M._CAMMELL
A. R. Clark & Co..JOBU WZTTZC,
ANIII.AAIU. KV..





I Shipley, Crane & Ca, 
IS00T8& SHOES
BatA Caps t Straw Goods.
J. LEE FERGDSON,












B.', *“77 Tai!'at'*>'i.'.'.»,i TO A Ml *T
naH-xuiawy.
W. 0. HUESTON,
thlRley. Hoover * Co.,
Sll7QOODS.irOTIOVS.£c..
;:■= ~',W________________giK:'s-!j;;::ra;'.rKi mvss :sr.'.-M
LAND FM SALE.
475 Acres of Lmd
THE INDEPENDENT; ASHI,AKD, KENTUCKY. THPRSUAV. JAXUAlty lO, 1K84
lAWrrMv <'An«iy. . i„ a,.,-. luci,Tub iNDBpBNnENi’,




W.atiK.iMl II. a Jl~ 
l1ll•bUIlb. irlirml.r . ..
ii'uVriii'ia'ib'f sZTs"
<11 Ihr Xial.a. Worn
li»rr IIBB im'iI 
iillioi: Jiuii»4.
ki.kjd. biia «iiiw» 
miUl.i |> 3.MI C
u a Wrtii.r.lynilniui»uii|i,/Jl,„a? .| Wmlirln. miMaiia'iniwn khlhr I
... ■.. r*/'.”•' '"’i J). It. m.l>o|.. m, niiilnHor un.l Mrariilrr
l . X..! K.u'b«> j ""riO'I-wbIk-bbJ.l-
t ,« m. Ar. ““••b.m.oJ .raki. a. H.Cu.rain. A, «.
' II.B.I .ud lAlf UUbiwi. .ad a.r MUuu 
l.al Id.bt)' III b'W iBial Ob Xrw Y«irVd.|P,
io..ic|yM.Ubgdv. Tb«MiMtwuI)»uiia
w.a.m*iblT liiun.l. lb. mily l..., wlo(




I J..krlU»l..il.,.. olK. ..
K,.. _____
■ MlbgJln^.mi.r. I.a III. rl.>iilu|





I BBUI I hainl lb. wbilMor'IlIJ-1
r.. >1,1.1. Ibini.rl). 
.............lip llH. >IM an.
r“«.‘i”Tl”“ “bl”"'
nim.chib.ty>
IT«. XLilMy. OI y..r city, w>. .UUni 
oarcnwoU Iml Ftldny.
BlMhJlMcbBd Jl.nir Klbbr.vbe la.r 
bam. .imwiliK in. bull.u,y yanlloh >m 
Ibalr >unl. Mra.airla.th.VD....i Irxilob, l>
UI>.3l.ryJ.iiii>.oriiMicfalllib la .ii.>hI 
lb<a.h..Hi. our cily mu «lm.r. .lol >11 
ma>. bn l.hib. ifllli bar auul. Unu Jada
Will Ui.n. *m of Hon. Wm. M.mca. lall 
lice, l-.iaar tar l-.nclbo.il. when he luu >
Irruim.iaiil ai il.c Uora.Up.ni >I..oa. In llm 
rof llm Ul.Sandyaouolry.
I hr i.b.hnl M fMi a.
M-4'le. THua.
'annul B. A.raib, uamnu 
nil of IliKi.y, Win. .Man
taWM.J.A. naitvl. W.«l“d! I
cml..; J. V. mrtat, U.nlnd.urcU. K. 
oai.J. .. Itarlrmo.llapl. Ili.ri.., J.H.





lUaa HI- bompiBlsr- 
laranl from Ihllrllt- 
.impK»T forlhr a.w
U1-KKX’« IIII.I 
The SIIPK namt aahalol la la I 














Hra. Hall u a very rOtei.ml cverj taaly >u|.lraaavl a
lanoolouud laiy wnyll 
I K. Tu.al. A i.vv, of
Ov. in ICO aroia .d XHcnial.s aadauou .diiiifel ...
r??sss.;'.",in
r.'rj,r';,ai;;i:viis
blu. |du failed b. rrlh
Sliol|y'\b.o7i
fnnalaa Iba aniunli
dbod Ua.hln, and 
Mtura. Taaal.AU.,ra  «,i.  Ob T rn.i
i.' bT.r"l ‘
line imam icndlaa. Thai.>u.»„dadiia'drom, 
"^'T-n'!''*' "m.!," '*«bio« ...
Slla... Uaal. Weld, arm Maay Uamaim arc 
ai.iui.aaiu.ll.uu.was.
I>. W. aa.l y. K. Wabh arm asm aa rmi
Happy mi„e«Vna.h^y..
iilndl.b Uaraaall.oor w.ll hnaani |oM>r, 




------ H«vo opansd at Ooruor Wiuchogior land Broadway, opposite Iho Bonk, on____
ICTVTIMM >ii.;w jvrvia II.V.X1IISO.VI1.I M'l'aaoK a>l
DRY GOODS, NOTIONS.





Lately Reduced PRICES for CASH!
’■ ■WEI xarvT-xnran xirmx>aicm*xcna.. wa 











r. A. ..aaiiuoii, w. A. 
lUIrlMs.cl. C-.llnsInv J, lA. »n 
l.'.lloi.mn..lhaavlllc; J.U. lUr- 
•aivrllla. W. Vn.: |i. W. I.aiii, L... 
•u Ntcla.lb Ne> lU.'Uiiioird. <>.: [I. 
talyma.IV; yrnl. ilarl.n.1. I'hll.
'Mrarwra.i 
land lay alad -------
'ill.>.l I llB,lM*la*iv>_nrlliIIbmon.l,Va,tamu" 
•P.-II •dallieiy..r/ralltrmMil,iapim». ll.i.
a.Uln,: Ihe "l-nLally SI
iTi^ct" "'•sf "iTiia I
....
lj^ -“anll. IL Uamluiia, l■lll.1.nl.
iSiifriSS',: l.^ie. Nll!l&'Tl>"l7y.,"im lu,"
Tlimsi.y niahii Inn. Vo... s. ti; ii 
lab, nacrrt.rj
bellTu’^
Alhrsli.y I.lahlal Inal swa.lii llaBpmn 
d«r,Sh;i’sy.AA.JI.:J. fi. Kliienl.I.W. 
: Jo.bUcIlyer, la. «•.; I'lina. IVe.lny.J, »•.• 
»•. Ilarirl. rre.uiari: Utav me»-IJ. a,.',:
Ulloall.ll.of Had. aloisd sill. Ul»
alia Chmlday, of ... ....................................... _
■........ — -rOarysara aianli.i..ud ainpiuvl
Ihiecllollaa <m Ihclr s.iy In
s.iald maiu In a t.s l.niira, laui iiMa.1, 
on 111. TarmMi.ariorh fi> il.e apper nun
"S.,h‘ba“l’.u»i.*"p,','",'nmj';






HHr: ■ I. in.l.iii Houib.aau
Ir^raauml liuilmr lor him Iniaius.,




umtal-allMBhaurhad l. b.lnsamla.i 
‘u.utay bHwalhy. bnl laui .,r in, t,.u. 
rnmiHi-mJiUa^^lm aiuhlUou naialatml
U-m. Hailllvno, "r'lraoUa. araa rl.llloi 
UllInlUillfrDiarrldByull siiiiday ar.alo(. 
ahan ha irlarahl on Iba Liiallariu aparlal
Hiu tmey l•Hen.rd dim anr llorlivllle..,h 
.nllmlanasImarahFdl.'d lor Ih.lnUimy
"T!““Na-
• Ir. her. ata; J.mai‘?totan‘H“lllm'l’“li 
lVIMiaid...l lAulmiWm., Joaaphaad Insu 
ItlUmnl, of ursyxa; Ufa. Huiah Vnoaho 
aiMl Ura, Lodada ynolkhar.
Ur. Itaaalay.sbo I.





: d'.l.n I’a.iahu am
. imiwina.
umdlmdin
■a. II. nward tn'^i î S.i‘.'“t7.'‘1I! 
tobr..ll,m.lh.l»s. TnenfWreauwO
...................... ■'‘s- aad IrSiiU llaynard.
iKd of iiH. Injaim .n.n,„,am.l ,.m«







■Plaaa.l^ncreplad h prvlllon u aulra 
hslbnlpUm.mlll.a'l 111.1.°*'“'''
Ibniin-Ii l-ium and Aiulmum iiiy, ai uar
a'7'i'^i "7‘''a "‘"d^a"‘"^.7“
hi. |,la~..lorlnu iiir noihlaya, 






TgiSL’TffiSS^ all ll..-v.dlv.rali,a. “ l-l-u .„u
Kankikse 4 Seneca Eoife
r»7aw2!.sfi 
•saasKStiLissa'i-iis 5
J. 1-rlaU.dd rml.dl . amal
iVahlerll.i.l Il.l.rlly, 
Ulv.U.Da.hUo..ra,p
'harae, h.rlna i 
i.f
fi'Sil, wy.^m





hmita. Tb. ,I 
arer.sll 
lean n
lamradaiihupi'm a few <lAya iwo. a 
~»“'*"*"."“«miItaBBdWK»l.« iliia
ina n. anyyoaruor naaa. roruina l
ociioalotaam ... .............. K a., P.l
ihalle.I kHlod III., II, bn, n|„„,nd obll
Blmlaylaiila tmll.
ryial uap.su
la,., la rapidly li.ipr.,,i„.
du>|.b y.oi.j. an.l I.. ,
A ImabaafrahMIBonl
• •ooariuamu.1 bm lid saa* slinilmbar,
liiiic. ar. I *• "• t-tasaOB. oolsIlbdahUina lila laria 
vhm a naodUplay
£-'£fSHE5™S;
Inx on I aial auil l>ninio ar.|ualoled sllh 
Hr. RIlho WdUi, anil tain, r.ry ehllly b, 





j 'ThenaahUfy ■•fawaa .......................
I; jiC.i-.’Tiv.T-.z;' S";’.7.'ri;
1 ’ ISEiScsciiii;;'::
. ali.altan I.. Mrsraphy. JAra
.1 ihal ha hud .« 











I Ib-lr aray 
1». ofualiie
onecliii.salimi lu rmsilnu • hallos In. 
nii.l reaiuila l.i Ihite If .lay. slllumi any 
llilbll <o .91. Allhpaadnflli.lld.ya It saa
,.v;-ir;rirss“;si7“‘
- d> .s-aii. andUary Wlbainralornad I
.i*'u7k^oh... -r. unias. IS, 
Hri.ABil.lSoola.ta,lli nt Ih 
Hay u>y live load aad lAppn
U.a SeoUiar. Bal promvnta. StU. 1 1.9^1
maL'ir^l[r”‘“‘ “*
loelai bo|- and conolry ahladKaara all III.
laaim K. imy.rrfn aad aoo ara i^ini Inia 
...caliaap mhiaa baalanai.aa Urey bar. ts 
muuy paraiaasl a larf. Ii.nl of IViuaoldR
h.'Z“Ir-'inV,^"hi.''h’'"“'
alaoaaderdLdlbal hlU pmof MMImi J
leiael I..III nl.lfbfnaiilxb,
Tb. imm bull saim did coaaMmhIa 
lainamlnlhla rlclolly.shalil.ut aal . i«vr 
mill dam III rreans Omh.Jitai floiviud by 
Ui^rv. I'jjla A Umlatma, lujm of ilani
m»m
■ aif7
rib. day. TO. 
Ulhn olhmda] 
ad oua cabHl. 
1. Haeh il.iK a
















Courier - Journal SKSsrS-^a^
■i^UK ImJLMIe Illll|liiPPIlSs
■a.onkm^oiii.reua.. 3
Kj BPnuT'op bI^idy. ^ X. ••




Am Tou Ooiae Waal
NflPtllWOSt or SolIlllWl-l
Is fJlIfrri.e.„;,T:,rirr.;.V' -'■•-I-I»’rs»ri.i.,^ ir mrf„ . v,.„r Tl,.k,i













Oanisattall hems Ih 






In Effect Sunday, Nor. i 8, '83







IL V. u'lairy saa hm laat Haaday. 
ra. V, IL Klot ami Naalual I’loyerufi, 
«“^V^y|»idi-Mh. tuallyaf K.r, 
I».Mlr<,'«nAv..I Ihia l.taJo î.llBl bar
ll.hioatt.ol l adlff."mr''u7* Irn.*.'i'' *"nS'ntiao sm praanb al Rial
U. .. I dm. my rala mpldlammul. ■" 'hlaianblh.
ray ov.r nl«ht...,as..lil«llly rnlw '■■‘“'""I 'ft"" Uaryavllle,
ay Uw. Hand aad Riamiai Wabh. 1 .,,7*i.'7i=“..^' '"•"‘I'y*
ay iTSiltad’ oTuI^au ' i”’ ‘'.‘n 111* wmi.ii
Horb yolk or urn ai"«, and mel ohi ’"■™l l''‘‘'s b«i Huadny.
V. n Wabh. ftapaly Nbarie I.f IkS. «'“Bbar, iUrtalmnA lo
umly. ami p>mnl tr.a aAi.iaimaoea ' Thom |>mnl srr.; Wm.
■a, J. II. Webb: snalaefHI In mil,. I „ C. T.lae.,iw. ifnUU-iiiid laaoralr.ia. 
mwjl^Hf. Il-nry i,umu, .„d be I








•sital 7,;.'a;u. VhmV, MW 7la'‘ru''nd I .A'
•ud nil Bi.loywl iiniaal.o,merry mo.d, • 
■laarir. Tba cm
Am-Prualattaii. n. u. Ilanbs au.l w. \ 
U-ll.wlliillMii al lyiolvvlllr, ll.lv slilliw. 
Mirniai. Itabaraau larhulluaMlilraym 
Hlav.tllr'IInrloa.ar Brain, la rlalllii( ra
•a4.-alaalln(ai 
• taaadSdeaiUA
•lTW.LH^«tapUlaHlaalUl^yar.j (Taa Aakeh. Katllali B
.l ^...| - .,o,. m .m'7-................. ...................“•mrmbW-uHu
dr.JiiLTOIIrw la .ery
‘•k»!sari'yWtai mT.'ttaa.'^Ml’lai?......................
. Wliuaaia, or ikaian. «« harp
vm. oommywmmH It latnapariOA naO !!••
irarrtaodiltaDdnii.a. 
WabavapraaahiuBmby bain Hkl.mlUl
mrtnapua.prmab.,a. Wiua Asaaa. 
RI.AT WlKIIHL
ta. FUlsuoda Ua dimlly hack of the 
■y ar AahUbd.
Allhoatb aar null u aal my neh. by an. 
"" "* •*“
A Urm lartiua al ihia onanlry ban a ..la 
el |M coal andau II from as U> i Mi la
l{^Om'lulMu'!y.'iud'A*-!A L Iml'*
j U. C. FKEiSHOUR, Ag't. Athlud. Ky.
' Ipit.
IF YOU WANT TO SEE OR BUY A
eamj^i.'''''''' '
WaoUlla tantauara a.uoaia au uar MUsaim
""J “■*''* *"
laid ap la prorklo tar a cnid or tahly Jay. 
iobo MallEMo. our dainrmaa. oaa for
.vHao.au wm revi.mi air. monUIKMIiai
Wta.mpIML "MraiwinmiWeTuMmah
10| taBaol la IKalrlel X'o. I, m,| ,|„, „„ 









UVER AND KIDNEY CURE.
Tha papalailly of U.a. sooda Udaa loUalr 
IBHaUr nuib, ancliial tiyla, and Uu rmi. 
plala lalbtamlau thay pl.a to tha aimaamar. 
Dor BAROSUA, In panieslar, U,l.ln«praal
^DE^^dalV • «f l~J 1,
MyOANDBLION AND MAHORAKO 
PILLS, na a TmOt aad Um Raroluat, and 
ba Caaallpaimn. hara aa ..uaL
PBEPAWO AT TITUSVILLE, PA 





Xisamperaam aid li.oniiv il 1 Irrlellv.nii.l >iMe l.i. ii„nl,.t
IW tt. Inlanal.
Ni alilpyad
••• harp Ina, ladba.huold mmeulbar a anuirll >l. Id l.lv wa .... . ...........aai.O mVHIIII
;&',s::;-s;s,:-dSS
i»*
ell.io and am rapid aadlnm.- Klo.lrl.BIL
™, v’~,r:r;ra“;5s.’’;
i-r ;;r5iT.K:L-.
































•oYsreeiAL uns to tuauim-M
hiflit'SJTSii'.tu'L^^ddSi-'-''-'
■R8. SOUTHWORTH'S NEW BOOK.
Self-Made;
• ■sia f 'oaspi.i. I. M9.k r..,.. la 
halaaaro. rrfe. aal.y.-, marb. oa
IStMULrAllDSEr^^^^




B~v.nv t.ma~ F.r.„,SSS:SL. £fiS|S?‘-'




THE INDEPENUEK'j'i ASHEANO, KENTUCKY, THUBSDAY, JANUARY lo, 1884.




- ,., ,rr.,M-. Illill in ID !}••’ ' -Nllunl.} iniHNlllS:,.! ■/■tlUB'-Hl II W-is;:-s: s=.reis:; ir------- -----
iglSSH"
...........'N':r-.n..P.E.... , r,r-i:“:r
A l4llll.Mlb ll4.ly to,.Ibl. 1. IB.Ila.n ..( 




ib.ii," u . laii.liy |.i.ii.->i ib.l lhl..b.«w.i
B.iulil bii.iwiBBiy m~i u. toll .da u.igir
.......... K. n'bll. gl>,4 iHllr. Ib.III
■ hr ..Hilary a.-..b..ny .1 l“l‘dal ailj'’al.! j
, .,4. » a..B<y,ui Iniai.ib. Addabil t.uill..a ["• 1
' ii» 1 i'i"’i"
.POlIbcInr.
.•IlMl Iilalt ru- 11^ .».r .1 lun IliE MII«l>'lohu.llir~.>lr.K..I..7. b.. . 
Bx'BO<>DCIII0 bnlulUN ul l••IUK, NIlU III* 
ll•lalMln<l POBBII Ulllai of AbbibbJ bbj ioI- 




f W. J.BHK lloIH.lBMoit 
B. ba< lopB luilirbij lor II
> Klli.iullil iKliraiinicIrul lain,
thUWIlOiniU OBUrt w.« IB 
rebblai Ob. ei bu ebbu «»•.
Xn.Mniiba U'.Kliii b|oI bni 
'lrBd< lo A.bl.iol oiN vkrlbll 
|Mi.''II. Tloy b-ll pobmlair Nlllll
...l».^Ul.Hlb(l. ■» III*
■bi III III. lo.lb*. Biol w.
Ill.l.,l.>,| ...llol B|i .l•l•ll.ll.4 lu .1 
Ui.iro.m.rr.i|ll.nBIIIol IU.IIIl.t wlllhli 
lo b..lb|i|I.I.O. III. lbolli.rjM.il, w 
lUVill. bllB. ion. III. IN. Ub of BH>I|
llii-lrll<r..iruil.w>.nilisiir. nr. Uollr lu- 
lii.rJ lr.iii.JiiibED.il IriiB. IblnJ .lorr »D<- 
Jow*. TI.r>l.«brrHb|brln< >a. bioinib lib.
laiiJjr.lBlmllirajIbB fbr liraUUIur. In Eno
'lT,!iB"'Tn."rl iIT'id‘i.1^' "BrMlC1i,'D ™
■ llh.Il.iri.»Mrrlrliol.n.l loK. III. b.Ua. 
nYiTlU.Hnl.il. In 111. WnllBB, III. |b lll.io 
B.Mblluil.o.IIII llini.r llbblb.rot nlBiiM.,
.Ii4«l bp tbp 
•..T. W. WH.
lUulOH..I.nllll)ir.«ro.ln|!.nuJ Ein.1 ll 
..BO.ifMI-l, |-|. lu iBUJ'.IJbp, I.





^•I'l ....Ir, '.‘'.'r’rliyirr to
“•'""•"biy. '




Inliiol by lli.niiMb .ml lioaiiB r*liMiii 
".Hr MUJMO !!l’i«^i‘.Vi.',ii‘^' "■" 
looi •..Tu«.|.y.Jni,u.fyn,i..i..,i 
f-.iT, niw u iiiiotoM Uiiiy • Ma Iririir.,
ViT "iM toi










ul .i.lpkly 111. Illllil b«jii l.runan,
.»lolI«.l,l,-l...*lu lo.M




U.lwli. III. bniBBiH. Of.
So lr.HBl.1 b. Moil ll 
toulbor.. V-1.. i.'.iii. 
i.tlv.r.nu.l.nuv. TTl 
toylIB..E.o.tiBH..B.I
(bill, lUrrlniH, ill I
llBiayruUy lll■Ut.
l». ^lU«ibblM||.^6.touly,
ur cl u'Kr*l. f 
BM lb. toy of.
I I.inmbi r ■loy*. •’i.y Obl y.m .b. ibi 
or.tomyyiNi..»bt i..«iu.» 
ruual-li.lorBlI Hi lb. Xunbnlfbihi
ALai^e aud Fine Stock of Dress Goods,Silks, Cushmen^s, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■Wlnraosfiy SlActdeal and Fi3Etux-e>s,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
t®. AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
pome on with yoiw Csih or Country Produce and get groat bargains -but do not come asking credit, for we have quit keeping book accounts.
GEIGER & POWELL




UTinto..r you bap|.'l. In rail.
or, J. T_ »HWb Utowr. vthicto 
IiBHair,Jn.ki', S.irEan, valrli rasa
N. 'W «
ll IBIHrl hy 
woEorol lu












Unairs.Halulian t Hi, nr. 
Ilrrlr buslBOM. awl .Eto. w.
iliMr Iln'“ "
K-”' ’M'a'M*l,!in|4 aiUrnr a i<oim
e.lbu. If ■HNrwIM lor''iTii di'; 
yUlSLTa.'iS"-"




llM wlilrl. ba 
glali.l, WalHi
drire,. iloa iiirvlNMr V.rrli I'ltT. 
bTiirib"iraa|.rMOIril ll U. A P.'
Ill [MnnM. vaa abmrd 
and iNinilr, Dal alw.j.ialb.lii imj lain fur l.la 
.nann.I IU..E..II.. Tbrlarlliaplayrrl w.ll, 
ainlllir lllll.gm wihgrrry *”
d.t..I,
llliyblfiqt *n,iM, miTB.
Tbc biBlialVe lU tun maid lurObla, brbla.
Bird all Kiln Kniinumvaiul l.rdlKnlrcarM 
lillM. It l.gunrani—I biglv. i.rrfnrl aaUa. 
la.llon, ro rnimny rrlowld, lirl.-- SIOHltl
IHd
M. O’KELLY,
Cortfr >»Mnh »nd C«rtf Hr—f.
Turkeys, Chickens and !E^s.
M*U.adilitllTm«l luBoy iron ul UisUly, Pn.of Ubargr.NM
HES^IDSgRSOlsr (SB T^ATOTr
Ibnrnrtoiw. to J. M. n. I.aag.l WbrUiaala and Krtall IlMl.ra la
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
LAFLIN & BAND POWDKR
and Dealers in PU8B.
DOC^S, .SASH AND GLASS.
iKsr.;si: .^^s;''i“b:is=:.^r.iSL^.ii-:ru:i'u RistVgSSiSV"*-
FA.lRnA3STg»8 SCALES.
RUBBER AND LEATHER BELTING,
. H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, AC-,
wlilrli t BUI pni|u>ml In iimkr up In (Iiv laUsK alyltw, aC aliiirt iiotin auii b( lti» 
lowwl Curdi prl.-Ba,
ironuoa 
- - - KY,
III Muuk of Pall anil Winter
!
•( i
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
Wrought or Cast Iron Work Promptly. wmm:
Machine Shop and FoundryJupplies.^^ Harpe£weekl,.
-^IlTIlTa- BTJ3-Q-IES,-
and every Kind of Worlc for Mines a Specialty.
■smHO JO am asAYuejia oios saoos nv .
•si,NaKnaj,SNi ayoisnw anv atoH^f.uD fr.
‘Xjl9itt9f ‘8^9013 ‘S9l|94«jlt Ul J91K9Q ’“*“'',1.''™?”““'
*miKaairvra -.d -o i;!iis;S5f**- ■■ ■‘is
------------------------------------------------------------- KSfElKKlSiS ’̂KiF.
■W. H. B .A. Gb Xu E: Y,
strictly Choice family GroccricK,
VmwAve, Qu
VKOBTAB1.KS. KmUTS.C.^NNKIKKIOllS AXU I'KOVISHISS
J8iswjiK,fKiJiiSiasffcsa-1- ...... .
THl OHUPEBT FAMILY BUPPLY HOUSE IN THE OTPYI
mmm
t^micr of <lrr.mi|i Avp ipao.l K rtimil, A »Vi 1»%-r-« r-b ^ -r«-y-
ivrjrr™
la aad baraM oo
IMTaw e ■•allogk^
OfBrBBjr.Ky. ________
TU.lUg|aH0Ba..lU nwlamoulb, la a Bl 





1. ba. HrBd roar or-








jS Di;'*'1'i airrailng an «... ly Tli.y luta—TIV liuii.laHl,ao.r
r..Id'iuliH..i li.i'll »rt!'liVMir,!VnV\'l~r'iviia! IHmirN.nolrbjVA l%’lJi 
.«:™-------- --
... -Jo II iTioiiiu.V iuiv'L*iTD!‘»r{!!KiiiywT, ol IviMi.tl.ai.lB, :i ..ariia. loalo. ' . * arri.a—I'unitoon, t;  ̂aai T>; fair In mi
j§:4iSE“si
esass'i'-'-
Eastern Kenjuky Railvav 















CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles. ~
PROMPT ATTENTION TO ALL DELIVERY 
___________________ Ky.
EVERYBODY’S DOCTOR.
By ROBERT* GUNN. M. D.
;'||i''i)_l.|iiiiil-^ I. I.•.ld^at Ib. bur PHr-nJ
11II.WJ..I. «i:i n>„i ibhhi.4. Ma>ia.iBd. 
•"'•a. ........Una 'b.m l.i ilv. nd.,e, winu
ill-ASHLAND STEAM BEICK WOEKS,-
A.sH:rjA.iTiD, ELY..
POWELL A HOUSE, Proprietors,






— eeiNT pr -
0. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, 0„i;g
11*
ia
STEmUT * SDHIi, nSBEB, DECIgg BgOS.,
















dway, bet. Front and Greenup.
Stevens & Pollock,
lUCTAM. GfAj-HW ANtt 9<m«»iiw IN
HABmVABE, CUTLEBY,
STOVES AND TINWARE,





w aii.l U.'irl.niibi In 01
Esrdwsrs. House Furnishing QooOs, Stoves, Nails. Bai- Iron.: “xTM liRnwiKrw
ill___ D„l. A.Plows. Points. OlasB, Sash, ir..
Okford. Connorivillo, RufhviUe.!
irdianarous,




II. AM. la.IMVl.il TIIK w»>r.
ibS'.5,:!:w"i7!L"ea?.':iJi.'L'a‘fT
iAttanieTiiICHiisclocitLnr.
Cbiinrpop h|u|,r(a apit l(m|a-n, H.iFC Sra'liie .MBi'Miira, Matolll.u|-n,rrul.bi. 
OII»er,'l|lll6aPl..wa, Walter»lwv.l Howi., Vii-iur l\,ni |•lal.l..r.b 







..TINWARE AND STOVES.non itBPAiRa or bvbry uakb a specialty, 
wnl’JIIVriRbVTW'lllSJJ'a.i?'
JULIUS C. MILLER.
Aebland, Ky. I TIIKINurVtUlt









HORSES. MOLES. CAmEJ 
....




rillTEB XXDU'i:!!: t«., Ni n ;. :: L.
I-OII
Irt-Pttrm OgntaluliiB 174 Aer .
eS3?
7d-Pftrt Oontalulna U r«».
"a^A'B«nUmrPuTO'^Oon'l^^^
<M8 Acres.
AYER’S PILLS.4tb-A Pine Piunlly P
A lors.(>s*l*eliontil iIk.L.
stb—Fanes and Mlnoral Looda. imcm 
tn lAwm.cw. ....I .'NM.'r |
.fc», i>,«-
0th—Lou In Aohland. Kentucky. ■ '.'?i“I|^,‘,r^«i,.‘.'l,r' .uj
=!:ss™”='-’“
U'U. I.. «r:iiiKH. . >is'r><.iu.i..«i. .I.kli lUiu.





AXI« KIIIXH ( AX.NKlMJiM.n 
Ji. S^*a2CIJi-LTY.
''fcaii




•Iprcll.y IiUniji (Jliml.'.v, . nt.- ull |ir.miiii<‘iil r.irnu-i
nKcM-H. If .•siial.l Ii.. will I..1II ,l,.c- .|..r.,.r \V, I., ...........
err «< briny lym.|.n|.._..,\i AllenrlU.', \ .«li«llvr wlm n..|>l tlinnuli 
..... ...
III. WII, Kcl Cuurrey. l(r.l Itirii mr.
Id I* I.KgrrJ..-. Till’ |>iMii'i by u-linni rin~ 1.114111.1, ...r kduuilonA miu.
H.riin|r.WrTrSO|i|»«iil 1.. !«• In^rnl-.l,. i.-l k-.rr.,, .I.lr In M »i ,<nr WE 00 NOT CLAIM "•’•---r,will runes
o lnT n w  
I..... . Id Ibe KiitlinrlliB...........At
Mllr.1 EUm. JoDm, a .■..nlrsi-lnr nf 
Nulivillr. mill m lusii unmni Uveruit 
■Inblnsl Ji.liii Hall. 11ir knin- hmkr 
dll iu Ilii' tt'anuil. Kail sill illr.........
IrylselsamiiiiTwIlliiylliiliiimieii .at. ................... .. ,,a,i
Id far.iii.n,, ulik'li unre ini.l I.ir Isil ............... lr,.ii.,i. nd, r~i.
id-ver nr-elri.l.......Al Wuliliiuldii, N. ' ftyi... u». ul nui lu.rvrbw
J„ II man osilliiR liliiix'in’:. N. KiMer , mil. i,. li..n.i>,i,V. nii.l m 
inwuil iifor.s-.l.-t.--...rrtlHidl,liiv» mi j >du...d„uu.,. ...|„.,„i ». u. 
.Miiydr Itniiiy dll ilid ili.ri’liiiiiln' Nii> ■I'siMi .j.rji |..n
ll.111.1l It ink Ilf l-diiitl.krr|r.i.’, X. Y. iduilr d in»i..i. ...........
Iblni. bat Un tart dial oi Ihe )ic><ir ^ 
Mlalllridtlie bknd devesd Ihe etfur ud 
btUUiol me eAgMaiVeni. ajnl Ibei duraee 
eleatuu IcIadeljmieauBli tlieelen that 
aaiue l« tirmi le irmure Ibe dluarUai
'iE&;3s3rS
17'?.'"' ''*?**’"I"’ •■diiiiirMiiKa vuili ^ »W|. i,Mi»aAiiula.^^ ^ ^
la.l, wlillr eiiilniVdrldi! Id |.ti-v,.|ii a wiHm 1 .vnluliilni;i-X;'n”lii biiik ii.ilcd. i.t. »iii, mi n ,.„i ,.r„ 1 ii.n u>. .................
'‘"■l.lnw.i l.. iny ..................... ........................................ ................................ .
.....At tarvrtainl, a waynii ami .In.re ull ni|ililly. I
lia[i|r iliiy aldllit, Irlnl t
Ibe bleed, andlcuee KraHalai
siSlsisg
m/ SuHbr mfA Sah-Ki«m f




li. Kmilli wii. nm-l.-.l-........r«d|Ydrk, Win. I'am.ll * ^•u:,■"k•,-,l .
.Inil iiniir. iiirii vl-lbil llu.^all al ' .iru« Imlr. l.av,. m„l .1, ix.la.imn•Ir U liul , l. i. Hii,l ail i .luii rlil. { 
ITi’f.r.’ii.’r. #:;i,i.O.....TI.i’ l.illim. ..f' 
.H'dalaii.llr
Mil n K"-"l 'kal i.ii-iu.|iiiiil ill Xi-w ' iiidimea iii,.ii.'di,i uiii.n.
......... .. I’ln’lw. Tln-nim-rrii I. .1 I -. 1. <■».»-Ini.-r'i lire.
-  .... .....a:,SSSSiSS^La'iii^"!!.. ‘.!! Jo!dlL''l.'<!lIki' n(’“iocvrlTrim., vh]le.l..||ii.uua’l(li i.imumimlu.




III I'nlly, X. II.. n Ei'W ilsye ll)Il̂  left 1 
Iliv x'lu.il .lli.lrl.-1. nf ll.r l.iwn ’■lil.iHi.i,
S.S,C™g;'£3S’.S'i£






liuldbydnaUIa Mee oi, vaU loetO.
neiaitd by C L uuoo a (».. Lonii. HiH.
THE WEEK:
-iiuT.L-MiritA'riiu-
The Only Fao«r of iu Kina FuB- 







^ Kntf,. r«ii.i.lnluif.’ I.M.In.|.,m..l.. II I ,,„r’J'd.d . Tdd'-.-l.i,’iii..r,,.ai,iB..
" jofiH If. XefKh-r.
Cincin&ati, Portsmouth, 
Sig Sand7 and Pomeroy 
Packet Comimny's Steamers.
jniix KVixri.v
Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell, Mm.
all I..|HK uHimilttnl di, r>iin<lav, a ,, |1
e""'S‘KS5:aS.iSi;£rB:: BrftSi'K'Saft'K.a:..^
r..ail. I.Hsiiw a ilrlvur i.f u Ini. lull 
ll•>rM' mr, In'lmiiiliiK lu ll.e li. ik, wrni
m'Jin niw I
.. .-V It. BgnI nil year. EbbCrruni IUI«S>T, BM1minr.lt, Klirf. inelleielam raurel
niGEim
k. .r <«.i.-^|.^w.h|.-i.,j. .̂......—
Oae Beat
i.Bdr*»n.r...„d/ mm,
At 5 O’clock, P, M,








ENGRAVED FREE OF CHARGE!











'• mdlcrul.y M taw ■|»rll.«||.M..
^^iiNEERUFE
........... .
d la- u ...Iin:.e ! '””i>nr.i l.i.iir. Tn.' iinuul na.il 1; I,,£;:r«is;'a'S£!;









MEALS AT ALL HOURS.
tT»e Cl«ar»«iB.l T-lawra^
S';SE-,r.rK •' "■
liir, MuiK- . wliii' n'oi li l l  11 li. |
ESSi3s?Ssrs';«,;a,“"iV"K'.a
ami Frank la,D|t. tui. ull im-u fruiij 
llni.lfiiftl, l‘,i. were ilma'iHil inmr 
laiKtit Snlcoi, O., Trum B ekilT........'ITir
i|.-;il;illy .llx-lii.rjt.al. llu- l.a.l ci.ti-n.l 
U.j, l-ri lulls dfyi.u,11; Cuwuu, killing 
hlui altnsel 111^11117.... (Wl Hull, n 
Merman, dieduMlIrliinuniala ninuni- 
liiglim, III. ill- lia.t<!nl|.|, rav gairk 
Miuasr.......IhirlnK Urn alwiicr nt llie
juri.l, ami II..-Ir Idruiuaij rmally f.uri,
..........Jud'i.li M.mliiiiiB nud will-, widk
drunk, kavu ilu'lrx.n, alii>iuk»l for 
la.li,I, III,mu’, wliluli klllvd Llni lo a
almrl IliiK’, at IlaiiK.ir, M«.......lluwarU
Wrei ami (lu.irin’Ml.i.u’, Iwo rolora.1
“£5,&£“■■=■-
£.Sh;:ki'ss;':Bi?;!ia£!si:s;ssr..,'crs,.v,',i
;U..... . -liiHe. ,.f llir Sli«url.
ICai.aiM and TrsM milraad Inirm’d. 
4,’Vi’ral uudIis aud aliu’iilng car* in 
llii’ |.ainl elmii wt-ru ulw u.iuauiui>t. 
r~, flail,Wei; liaMiraiiuo uukiiua’U.
n-ni K. II. Dmlfi', I)arilwaro...............Al
.\kruii, 1>„ i.]KMilaiiu.ui biimbuetluii 
I.a.k t.liU’u III lliL’ .luel-ruuin of Ilm 




................ Ihi’lhnl nl liui alliiurU rav-
:ir",.;s;r3'i.SSi£,i:s
. I...... .III. I. .I..1I1.. Jh,. T,
ami a Diiriu>wr nl llie Iivlimaii i’Iua> 
dMIarvarJ Uilh-au, kjllnj liluiarll al
r.uunally t.n.nelil 11110^4.1 um. nu.l 






I Ur pjwnii.i.e a ink Ilia lire inaiday. 
ihcrdw'" ‘ "
Ill.irjMrtrl lliai llunnir I1illll|«. uiii 
Ibiwiu rulillir, ul Uiilr HiiiKlna, 1, . 
JinrpliKe.rraaBM.kl bu luUeeu m.p 1 
Bliulhra Hay. Immnril un k loeNol.Mer. 

























LKIIE J0NM81oa, I. T 
LOUiaC. Miwa.n









ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
< immy’.i 
V0f«obk. mamiieui., drnaMt Irai nun, 
muiuududi.ia ll.r... I,, li.rir in.n.m hpu. 
llu’p:..npb|i.i unllip’’lll...r Ute.”
1 ddii'l bulk-vuin llir^lavk terka,’
iiVri»u"iaillly'lrnm"ill«“2hM7-- 
nrarln.J uruuu.l a. If Ucu 




"Tl.u dlirm-tirr," nikl Tari.lcin, “l»- 
v.i'ii a suml natured li.rrr aii.l a
, ____UiUm wliuw'u. inur-
aii.rrill*^!uma“ dlirilikkiJdy*^ d'n
HsSSgfSS'
•Iir. -V.-." a.1.1 tliu\l,;riir. ••I.r 
























1 and Stock Scales, a'nunkd.\y-Ag-
ments. All Work Wi
PltOMIT AT rEJWlON GIVEN TOBErAIHING 
’’’’HuepjS^^






Ulop3^^^lh^!i« ''*•*’« Ir^'uhidi Uprr«nt.
ror/™il!.U M t. Jiblef' w'cI’.I“o"t
a*.;r!rLr> ’̂,S:a5l'i^,r:













Itl B. E, ilEUNDa P»te:lK|(ISS ..........
BOOKS-soo,ooo
----------- ---------------------- '
jTT KT x> :eixav A B R ■
...
V-i^sS Akron, «hl-\lTOkr'|:'irf^mJ"i,;a!l;;!LY.'‘irih
LI VEJIY, FEED « SALE STABLE
jA.xrj^ aivoABi.
O'. X3I. E"ii"xX03STS,
Greenup AveiiDe, between Broadway and Park Street.


















































Paints, Oils. Putty. Glass 
DUrsilKS, VAUXISIIK:*, 
Toilet Articles and Tnuses. 
ASHLAND. KY.
nxiTii iiiumHias. lum iiHintiitbi 
IXUIIM. ru KKT IkKIRB, 
lUH. CUHHKTIUI, y.U-K niWIlKIV 
wunuiH,




UnisTille and LexinfUc. 
To WASHINQTON.
Throu£h IhcGfWcst Scenery .1. A-ur 











•• U.ml.'T..'. li o'. ■






B. 1. CHAIWE. Aseat. Aah'Aid. If-
JAKES C. SALYEB.
Attorney at Law,
IT'lnt Un,>. U.v>
^'iri-i:;*e;L':r;iM
